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      MOTTO 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya 
kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi 
hanya kamu sendiri yang tersenyum.” 
(Mahatma Gandhi)   
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus 
dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.” 
(Aldus Huxley) 
 
Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja 
keras, 
 
Segala sesuatu jika dilakukan dengan dasar niat dan usaha insyaAllah Dia akan 
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Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Sunan Walisongo merupakan sebuah 
lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh pondok pesantren Walisongo 
Sragen. LPI Sunan Walisongo ini terdiri dari pendidikan formal seperti Play 
Group, TK, SD Integral, SMP dan SMK, serta pendidikan non formal seperti 
Madrasah Diniyyah, Madrasah mu'alimin, dan TPQ.LPI Sunan Walisongo 
memiliki banyak pegawai. Sistem penggajian pegawai yang sudah ada sekarang 
masih menggunakan Microsoft Office Excel  dengan menginputkan formula-
formula yang akan diinputkan pada tiap kolom dan barisnya. Selain itu, data gaji 
pegawai dapat diakses siapa saja, sehingga dalam segi keamanan kurang terjamin. 
Tugas akhir ini bertujuan untuk membantu proses pengolahan data gaji di 
LPI Sunan Walisongo Sragen. Pembuatan aplikasi ini mengunakan Lazarus 
sebagai program aplikasi desktop dan MySQL sebagai databasenya yang dibuat 
khusus untuk petugas Juru Bayar LPI Walisongo. Proses penelitian yang 
dilakukan dengan mencari data-data dengan observasi dan wawancara. Tahap 
pembuatan aplikasi ini yaitu analisa kelemahan sistem lama, pencarian data, 
perancangan, pembuatan, pengujian, dan implementasi sistem penggajian di LPI 
Sunan Walisongo Sragen dengan Lazarus dan MySQL. 
Hasil akhir aplikasi penggajian yang telah dibuat berupa laporan daftar 
pegawai baik keseluruhan maupun tiap tingkat jenjang pendidikan, slip gaji serta 
gaji tahunan. Berdasarkan penilaian jawaban kuisioner yang sudah dibagikan 
kepada pengelola sistem, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini mudah digunakan 
dan dapat membantu dalam pengolahan data gaji di LPI Sunan Walisongo Sragen 
sehingga dapat dikatakan proses penginputan dan segala penggunaan aplikasi 
desktop yang telah dibuat ini tergolong mudah, efektif dan efisien. 
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